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Clisson – La Château
Évaluation (1998)
Patrick Bellanger
1 Le Conseil général de Loire-Atlantique, propriétaire du château de Clisson, ayant décidé
d’installer  un  puisard  dans  la  chapelle  du  château,  a  demandé  la  réalisation  d’un
sondage afin de vérifier l’éventuelle existence de sol le long du mur nord de celle-ci.
2 Un sondage de 2 m de long par 1 m de large a été effectué à l’aide d’une mini pelle.
Réalisé sur une profondeur de 2 m, il n’a révélé qu’une succession de remblais de terre
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